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Projects of supporting kindergarten teachers’ practical research
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　本事業の特徴として， （1）「幼研」 と 「私幼連」
の連携に基づいて活動が展開されたこと， （2）
保育者が取り組みたいニーズを重視して実践研
究テーマが設定されたこと，（3）保育者の所属
園を超えて研究グループが編成されたこと，（4）
実践研究の支援者として大学院生を配置したこ
との４点を挙げることができる。
　とは言え，本事業は，決して順風満帆に展開
されたわけではない。特に，我々「幼研」研究
者が保育者の実践研究支援を通して感じた困難
は，保育者との距離の取り方であった。保育者
にとって研究者は実践研究の支援者であること
から「支援する－支援を受ける」の関係になり
やすい。こうした研究者の「丁寧な」支援は，
研究の主体としての保育者に対して，しばしば
受動的態度を醸成したり，思考の停止をもたら
したりした。もちろん，「実践研究」という未
知の体験に戸惑う保育者に対して「丁寧な」支
援が必要なことも事実である。研究者は，保育
者の主体性の確保と支援の間でジレンマを抱え
ることとなった。
　他方，上記のジレンマに有益に機能したのが，
大学院生であった。将来，保育者養成者を目指
す彼（女）らにとって，保育者の実践研究を支
える取り組みは，貴重な学びの場であるととも
に，彼（女）らは，研究者と保育者の間で，状
況に応じて自らのポジションを定めながら両者
を繋ぐ役割を果たしていた。日頃自分の研究に
苦慮している大学院生の存在は，保育経験を有
するわけではなくとも，実践研究に戸惑う保育
者の相談相手となっていた。特に＜第Ⅲ期＞に
おいて，「幼研」研究者が直接的支援に参与し
なかった背景には，こうした理由がある。
　尚，本事業の取り組みについて我々は，学術
的に検討するとともに，その成果を以下の形で
報告した。
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